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Asimetri informasi dapat merugikan investor di berbagai 
aspek karena mungkin adanya tindak kecurangan atau informasi yang 
disembunyikan manajer dengan sengaja. Hal ini membuktikan 
asimetri informasi harus ditekan. Ada beberapa faktor yang dapat 
mengurangi asimetri informasi, yaitu: pergantian auditor, spesialisasi 
KAP, dan dewan komisaris independen. Pergantian auditor diukur 
dengan melihat adanya pergantian auditor pada perusahaan pada tahun 
tersebut. Spesialisasi KAP diukur dengan melihat pangsa pasar dan 
total aset klien yang diaudit KAP di industri tertentu. Dewan komisaris 
independen diukur dari rasio komisaris independen dengan total 
komisaris. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh negatif 
pergantian auditor, spesialisasi KAP, dan dewan komisaris 
independen terhadap asimetri informasi. Objek penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-
2016. Penelitian ini menggunakan 79 sampel yang ditentukan dengan 
teknik purposive sampling. Analisis regresi berganda digunakan 
dalam analisa data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pergantian 
auditor dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
asimetri informasi. Selain itu, spesialisasi KAP terbukti berpengaruh 
negatif terhadap asimetri informasi. 
 
Kata kunci: Pergantian Auditor, Spesialisasi KAP, Dewan Komisaris  







       Information asymmetry can be disadvantageous to investors in 
various aspects because of possible fraudulent acts by management or 
information the manager deliberately hid. This proves the information 
asymmetry must be suppressed. There are several factors that can 
reduce information asymmetry: auditor switching, KAP 
specialization, and independent board of commissioners. Auditor 
switching is measured by observing the change of auditors in the 
company during the year. KAP specializations are measured by 
looking at market share and total client assets audited by KAP in a 
particular industry. Independent board of commissioners is measured 
from the ratio of independent commissioners to total commissioners.  
      This study aims to examine the negative effects of auditor 
switching, KAP specialization, and independent board of 
commissioners against information asymmetry. The object of this 
study is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2014-2016. This study used 79 samples determined by purposive 
sampling technique. Multiple regression analysis is used in data 
analysis. The result of the research shows that the auditor switching 
and independent board of commissioners has no effect on information 
asymmetry. In addition, KAP specialization has negative affect to 
information asymmetry.  
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